














































































































3ȫthe Company of Gentleman and AdventurersȧTrading into Hudson’s Bay
4ȫSlaveys. Ατͼόͻ͉΃΢Θཤ໐͈ͼϋΟͻͺΰΙί;ͻͺϋȄΡΈςῄႋ୪̳ͥͺ΍ΨΑ΃ࠏ
୶ਯྦྷȪͺΏλȜ /κȜΒτͼζMap1,2ȫȃ
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































࠳ ࡮࠭ࡁ࠶࠻࡮࡜ࠗ ࡮ࠢࠛ ࠾ࡢࡦ
͜ܨͅවͣ̈́ Ȫ̞̾
ͤ͘ݥँ৪̳͓ͬ̀౯̥̳ͥͣ́ȫ̞̠͈̞͂ͦ͊͜Ȅ̹͘ ՛
ࡢࡦ࡮ࠗ ࡯ࡧ ࡮ࠖ࡞ࡢࡦ࡮࠳ ࡮࠭ࡁ࠶࠻࡮࡜ࠗࠢ
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